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Portaria D. 219, de 28 de maio de 2002, 
publicada no Diário da Justiça de 03 do mês subseqüente. 
o DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 10, inciso V, do 
Ato n. 124/MP, de 12 de junho de 2000, e considerando o disposto no 
parágrafo único do art. lOdo Ato n. 278/MP, de 28/7/98, resolve: 
, 
DESIGNAR as Técnicas Judiciárias, Area Administrativa, abaixo 
relacionadas para substituírem, a partir da data de publicação desta 
Portaria, as Oficialas-de-Gabinete, Código FC-08, junto à Secretaria 
do Gabinete da Presidência, em seus afastamentos e impedimentos 
legais e regulamentares, na forma a seguir: 
LUCIENE DA SILVA MIRANDA ARAÚJO, matrícula n. 2828-2, para 
substituir Maria Aparecida Caixeta de Bezerra, matrícula n. 639-4; 
, , 
RITA DE CASSIA ALVES MOREIRA, matrIcula n. 1996-8, para 
substituir Rosângela Rodrigues Pereira, matrÍCula n. 2274-8. 
José Roberto Resende 
